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PEMAHAMAN MASYARAKAT PROTOSEJARAH PULAU KALUMPANG,  
KUALA SELINSING MELALUI ETNOARKEOLOGI ORANG SELETAR 
 
ABSTRAK 
 
Kajian etnoarkeologi tentang Orang Seletar telah dijalankan bermula tahun 2010 oleh 
penyelidik dari Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, Universiti Sains Malaysia, 
Pulau Pinang.  Kajian ini melibatkan survei arkeologi dan pengumpulan data 
etnografi di lapan perkampungan Orang Seletar yang terdapat di negeri Johor.  
Tujuan survei arkeologi ialah untuk membuat pemetaan kedudukan lokasi kajian 
menggunakan alat GPS selain mendapatkan data etnografi berkenaan corak adaptasi, 
corak sara diri, diet dan subsisten, kepercayaan, bentuk pengkebumian, peralatan 
budaya material dan organisasi sosial Orang Seletar.  Data-data ini seterusnya 
dibandingkan dengan data dan rekod arkeologi dari tapak protosejarah Pulau 
Kalumpang, Kuala Selinsing.  Tujuannya adalah untuk memahami  corak budaya 
masyarakat awal protosejarah Pulau Kalumpang, Kuala Selinsing yang beradaptasi 
dengan persekitaran paya bakau, pesisir pantai dan kelautan iaitu corak adaptasi yang 
sama dengan masyarakat Orang Seletar. Disamping itu juga, kajian ini juga turut 
menyentuh budaya masyarakat Orang Laut yang terdapat di Asia Tenggara secara 
umum.  
 
 
 
xxii 
 
Kajian ini telah dijalankan menggunakan kaedah perpustakaan, survei arkeologi, 
kajian etnografi dan penganalisisan data.  Daripada survei dan kajian etnografi yang 
telah dijalankan, dapat dilihat bahawa Orang Seletar merupakan masyarakat pelaut 
yang beradaptasi dengan persekitaran paya bakau, pesisir pantai dan kelautan.  
Adaptasi persekitaran ini kemudiannya mempengaruhi corak budaya Orang Seletar 
iaitu dari sudut corak penempatan, corak sara diri, jenis diet dan subsisten, bahan 
asas dalam pembuatan alatan material dan kepercayaan mereka. 
Berdasarkan rekod arkeologi yang dibandingkan dengan data etnografi 
mencadangkan terdapat beberapa persamaan corak adaptasi antara masyarakat awal 
protosejarah Pulau Kalumpang dengan  Orang Seletar.  Aspek persamaan  dapat 
dilihat dari corak penempatan,  diet dan subsisten, corak sara diri yang  berasaskan 
aktiviti memungut hidupan  marin dan juga pemburuan haiwan darat,  teknologi dan 
peralatan budaya material dan amalan pengkebumian terutama melibatkan barang 
kiriman.  Meskipun begitu, kajian ini bukan bertujuan untuk membuktikan wujud 
hubungan secara langsung antara kedua entiti budaya ini namun hasil dari kajian 
terhadap Orang Seletar  ini diharap dapat memberi kefahaman  tentang corak budaya 
yang berlangsung dalam masyarakat maritim Pulau Kalumpang. 
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UNDERSTANDING THE PROTOHISTORIC COMMUNITY OF 
PULAU KALUMPANG, KUALA SELINSING THROUGH 
ETHNOARCHAEOLOGICAL RESEARCH ON ORANG SELETAR 
 
ABSTRACT 
 
Ethnoarchaeological research on Orang Seletar was conducted in 2010 by the 
researcher under the auspices of Center for Global Archaeological Research, 
Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.  The research consists of  archaeological 
survey and ethnographic data collection in eight Orang Seletar settlements in Johor.  
The archaeological survey aims to map the location of the research area using GPS  
and obtain ethnographic data on Orang Seletar pertaining to their patterns of 
adaptation, economy, diet and subsistence, belief system, burial pattern, material 
culture and social organization. These data were compared to the archaeological 
record of protohistoric site in Pulau Kalumpang, Kuala Selinsing. The purpose of this 
study is to help in understanding the early culture of protohistoric community in 
Pulau Kalumpang and their adaptation to the mangroves, shore and sea 
environments. In addition, this research also explains in general about the culture of 
Orang Laut community in Southeast Asia. 
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The research encompasses archaeological surveys, ethnoarchaeological fieldwork 
and data analyses.  From the ethnoarchaeological fieldwork, it is found that Orang 
Seletar is a maritime community based on their adaption to their environments of 
mangroves, sea shore and sea. This adaptation has influenced their culture and could 
be seen in their settlement and economic pattern, types of dietary and subsistence, 
material culture and their belief system.  
 
Based on a comparative study between archaeological record and the ethnography of 
the Orang Seletar, it is suggested that there are similarities between early 
protohistoric society in Pulau Kalumpang with Orang Seletar in their  pattern of 
adaptation.  The similarities is shown in their settlements pattern, diet and 
subsistence, self sufficient economy  which is based on gathering marine life and 
hunting wild game, technology and material cultures and  burial practices especially 
on burial objects.  However, the study was not intended to prove that there exists 
direct connection between Orang Seletar and early protohistoric society in Pulau 
Kalumpang but this study help in understanding the cultural pattern of early maritime 
societies.  
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
1.0 PENGENALAN 
Bab ini merupakan pengenalan dalam kajian ini.  Bahagian pengenalan ini terdiri 
daripada beberapa perkara yang dibincangkan.  Antaranya adalah terdiri daripada 
kajian terdahulu, isu dan masalah kajian, objektif kajian, metodologi kajian dan 
kawasan tumpuan kajian. 
 
1.1 MASYARAKAT AWAL PROTOSEJARAH PULAU KALUMPANG  
 
Tapak arkeologi ini terletak di kawasan paya bakau di Pulau Kalumpang, Kuala 
Selinsing, Perak (Nik Hassan Shuhaimi dan Abdul Latib 1988:36).  Bagi 
memudahkan perbincangan istilah Pulau Kalumpang akan digunakan dalam 
perbincangan seterusnya. Pulau Kalumpang ini berada dalam kawasan Hutan Simpan 
Matang, Perak yang terletak sekitar 12 km dari barat daya Kuala Selinsing.  
Lokasinya terletak di koordinat N 4.981155º E 100.531640º (Peta 1.1).  Penduduk 
tempatan memanggil kawasan tapak ini sebagai Pulau Kalumpang, Pulau Buluh atau 
Pulau Kulit Kerang (Kamaruzzaman 2013:143) (Foto 1.1).   
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Peta 1.1: Lokasi tapak arkeologi Pulau Kalumpang, Kuala Selinsing 
 
Foto 1.1: Tapak arkeologi Pulau Kelumpang, Kuala Selinsing (2014) 
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Kajian di tapak Pulau Kalumpang ini telah menemukan bukti arkeologi bahawa 
masyarakat awal protosejarah Pulau Kalumpang dilihat mengadaptasikan kawasan 
persekitaran yang meliputi sekitaran paya bakau, muara sungai dan laut sebagai 
kawasan persekitaran dalam menjalani kehidupan.  Di sekitaran inilah mereka 
memperoleh diet dan subsisten, mempraktikkan amalan kepercayaan dan hubungan 
interaksi mereka. 
Kawasan bakau di Pulau Kalumpang membentuk kawasan yang luas iaitu di 
sepanjang dari Kuala Gula di utara hingga ke Panchor berdekatan dengan Pantai 
Remis di bahagian selatan.  Keseluruhan kawasan ini meliputi sekitar 40711 hektar 
(Kamaludin 1991:77).  Kawasan ini lazimnya ditumbuhi oleh pokok Rhizophora 
apiculata dan terdapat juga R. Mucronata, Bruguiera parviflora, B. Gymnorrhiza 
dan B. Cylindrica (Kamaludin 1991:78). 
Tapak perkampungan lama sepertimana yang dicatatkan oleh Evans (1932:80) adalah 
terletak di kawasan yang berkeadaan tanah kering dan berkedudukan agak tinggi di 
kawasan yang bergeografi paya bakau.  Disamping itu menurut Evans (1932:84), 
kawasan penempatan dan kawasan pengebumian berlangsung di kawasan yang sama 
di mana pengebumian berlangsung di bawah penempatan cerucuk mereka.  
Eskavasi oleh Nik Hassan Shuhaimi (2010) telah menemukan kawasan yang 
dijadikan penempatan di setiap tujuh buah tapak yang diekskavasinya. Misalnya di 
tapak Pulau Kalumpang 1,2 dan 5, terdapat sekitar 7-8 buah penempatan manakala 4-
5 penempatan telah ditemui di tapak Pulau Kalumpang 3,4,6 dan 7 (Zuliskandar dan 
Nik Hassan Shuhaimi 2010:44).   
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Dari segi stratigrafi, ia boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu sedimen asal, 
sedimen asal yang diganggu dan longgokan disebabkan aktiviti manusia.  Bagi 
longgokan disebabkan aktiviti manusia ianya terdiri daripada cengkerang 
terutamanya Anadara granosa.  Disamping itu, terdapat juga cengkerang jenis 
Placuna placenta, Geloina ceylonica dan Meretrix lusoria (Kamaludin 1991:84).  
Kawasan penempatan ini berkedudukan kira-kira 0.5 m hingga 1.6 m di atas paras air 
(Kamaludin 1991:77).  Penempatan telah bermula di kawasan tanah liat marin.   
Tapak-tapak ini kemudiannya telah berkembang di tebing dan persekitaran pantai di 
kuala dan muara Sungai Selinsing.  Di masa ini, muara Sungai Selinsing telah beralih 
manakala persekitaran Kuala Selinsing telah mengalami proses penokokan dan telah 
menyebabkan kedudukan sekarang yang berbeza (Kamaludin 1991:87).  Paras 
lautnya adalah lebih rendah berbanding dengan sekarang.  Paras lautnya adalah 
dijangkakan semasa 1500 BP adalah sekurang-kurangnya 60 sm dibawah paras laut 
sekarang (Kamaludin 1991:93).   
 
1.2 KAJIAN TERDAHULU 
Sub bahagian ini menyentuh berkenaan kajian yang telah dilakukan oleh para 
pengkaji terdahulu.  Perbincangannya meliputi pandangan para sarjana dari sudut 
arkeologi ke atas masyarakat pesisir awal yang terdapat di Pulau Kalumpang.  Ia 
melibatkan intrepretasi data arkeologi yang telah dibuat oleh mereka terutamanya 
bagi pengkaji yang telah menjalankan ekskavasi arkeologi di tapak tersebut.  
Kemudiannya adalah bahagian yang membincangkan tentang kajian terdahulu 
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berkenaan Orang Seletar.  Daripada kajian terdahulu ini, suatu gambaran dapat 
diperoleh berkenaan corak gaya hidup dan budaya masyarakat Orang Seletar. 
 
1.2.1  Ivan High Norman Evans 
Ivan High Norman Evans telah melakukan kajian di tapak arkeologi Kuala Selinsing.  
Kajiannya terhadap tapak arkeologi tersebut dapat dilihat dalam kajian beliau dengan 
tajuk On ancient remains from Kuala Selinsing, Perak  pada tahun 1928, Further 
notes on remains from Kuala Selinsing, Perak  tahun 1928, A further note on the 
Kuala Selinsing settlement tahun 1929 dan  Excavations at Tanjong Rawa, Kuala 
Selinsing, Perak tahun 1932.  Laporan tahun 1932 merupakan laporan lengkap kajian 
beliau terhadap tapak arkeologi ini. Evans menyatakan bahawa tapak perkampungan 
lama di Kuala Selinsing terdiri daripada tanah kering dan berkedudukan agak tinggi 
sedikit disamping mempunyai ciri geografi hutan paya bakau.  Ia diliputi dengan 
hutan renek yang tumbuh di sepanjang menuju ke kawasan perkampungan lama ini.  
Jumlah cengkerang yang banyak juga ditemui di kawasan perkampungan lama ini 
berbanding di kawasan rata berlumpur menuju ke arah laut (Evans 1932:80). 
Kajian beliau telah menemukan jumpaan arkeologi berupa tiang rumah, manik, 
tembikar, artifak dan ekofak dari tanduk, tulang dan gading dan juga jumpaan 
pengebumian. Evans (1932) telah menjumpai sejumlah tiang kayu pada lapisan 
bawah iaitu bermula pada lapisan D yang berkedalaman 1.5 meter. Tiang pancang 
kayu ini terdiri daripada pelbagai saiz iaitu ada yang kecil dan setengahnya yang 
besar.  Tiang pancang kayu ini terdapat di kawasan yang terdedah dengan keadaan 
paras pasang-surut air. Tiang pacang kayu ini diandaikan dijadikan tiang rumah. 
(Evans 1932:84).   
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Di sekitaran kawasan penempatan ditemui sejumlah timbunan cengkerang yang 
terdiri daripada cengkerang marin.  Kawasan ini dipisahkan dengan kawasan laluan 
berlumpur untuk menuju ke pantai.  Maka dengan itu, keadaan air pasang merupakan 
keadaan waktu yang sesuai untuk merentasi kawasan berlumpur tersebut. 
Selain itu, Evans (1932:85) banyak menemui manik yang diperbuat daripada batu,  
kaca, cengkerang dan tulang ikan.  Bagi manik yang diperbuat daripada batu ia 
diperbuat daripada kornelian, akik, batu kristal dan batu kecubung. Disamping itu, 
mereka juga mengetahui dan turut menggunakan meskipun dalam keadaan yang agak 
jarang yakni bahan-bahan seperti batu delima, batu nilam, garnet dan chlorite.   
Manik kaca yang dijumpai adalah berwarna kuning gelap, merah legap, oren legap, 
hijau legap, biru legap, hijau biru dan lut cahaya biru (Evans 1932:84).  Jenis manik 
cengkerang yang ditemui adalah berbentuk bulat dan wajik serta jenis cakera atau 
piring.  Bagi manik cengkerang bulat dan wajik ia diperbuat daripada cengkerang 
Tridacna manakala jenis cakera atau piring pula barangkali diperbuat daripada 
Celena testudinarca (Evans 1932:85). 
Selanjutnya, Evans (1932:85) juga telah menjumpai banyak serpihan tembikar.  
Kebanyakan tembikar adalah berwarna kekelabuan, keputihan dan kecoklatan. 
Kebanyakan tembikar ini menurut beliau dihasilkan dengan cara menggunakan 
putaran roda.  Tembikar ini mempunyai ciri bahagian bawahannya sama ada 
berbentuk rata ataupun bulat.   
Disamping itu pada tembikar ini mempunyai ragam hiasnya yang tertentu.  Antara 
ragam hiasnya adalah yang bermotifkan ombak, pucuk rebung dan ombak gulungan 
yang turut mengandungi garisan.  Bagi ragam hias bermotifkan pucuk rebung  
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dikatakan dihasilkan dengan sejenis sikat yang mana ia sering digunakan dalam 
penghasilan tembikar Cina awal (Evans 1932:100).  Selain itu, terdapat juga ragam 
hias yang berbentuk tanda tali dan juga berbentuk skala.  Evans (1932:101) 
mengandaikan bahawa ragam hias yang bermotifkan skala adalah diperbuat menerusi 
tekapan dengan menggunakan hujung pinggir kerang yang bersaiz sama ada besar 
atau kecil sewaktu tanah liat masih lagi berada dalam keadaan lembap bagi 
mendapatkan hiasan yang diinginkan.  Bagi serpihan tembikar yang mempunyai 
ragam hias berbentuk bulatan kecil, Evans (1932:101) berandaian bahawa ia 
dihasilkan dengan cara menekap atau menekan dengan menggunakan hujung buluh 
kecil ataupun tulang. Terdapat juga serpihan tembikar yang ragam hiasnya yang 
didekorasikan dalam bentuk gelang dengan cara menekankan jari secara berulang 
kali bagi memberikan kesan lekukan (Evans 1932:101). 
 Sepanjang ekskavasi, (Evans 1932:107)  turut menemui beberapa artifak dan ekofak 
diperbuat daripada tanduk, tulang dan gading haiwan.  Antara jumpaan yang menarik 
adalah kayu pemukul beralur yang diperbuat daripada tanduk rusa.  Beliau 
mengandaikan bahawa ia digunakan dalam pembuatan tembikar. Selain itu, turut 
ditemui adalah gigi kacip Rhinoceros sondaicus, dua tulang ikan jerung atau pari 
yang mana salah satunya mempunyai potongan lubang yang besar di bahagian tengah 
serta tulang ikan pari yang ditemui dengan keadaan kedua-dua bahagian hujungnya 
ditajamkan (Evans 1932:108).  Manakala kebanyakan ekofak tulang atau tanduk 
yang lain adalah merupakan serpihan-serpihan potongan daripada tanduk rusa atau 
bahagian kecil tulang dan tanduk. 
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Seterusnya, dalam ekskavasi, beliau turut menemui pengebumian.  Beliau 
melabelkan pengebumian mengikut tapak yang ditemuinya dahulu.  Pengebumian I 
merupakan pengebumian yang pertama ditemui oleh beliau. Berdasarkan 
pemerhatiannya, tiada sebarang bukti yang dapat dikaitkan dengan bentuk 
pengebumian perahu pada pengebumian I ini. Mayat ditemui dalam keadaan yang 
kebanyakannya telah rosak dan musnah.  Mayat berkeadaan dibaringkan dengan 
kepalanya dilenturkan atau dibengkokkan ke arah bahu kanan.  Pada pengebumian I, 
terdapat tembikar yang diletakkan di bahagian atas kepala dengan kedudukannya 
sedikit ke arah kiri.  Serpihan tembikar juga turut ditemui dengan keadaan menutupi 
bahagian badan mayat dalam kuantiti yang banyak.  Kebanyakan serpihan tembikar 
ini telah bercampur dengan tulang-tulang.  Selain itu, turut ditemukan bersama 
pengebumian I ini adalah satu manik kornelian yang berada berdekatan dengan bekas 
mangkuk dan beberapa manik lut cahaya, manik kaca hijau dan sejumlah manik 
biasa yang berada berhampiran dengan badan (Evans 1932:108). 
Pengebumian II merupakan pengebumian perahu.  Mayat pada pengebumian II 
dibaringkan dengan keadaan muka menghadap ke arah atas (Evans 1932:109). 
Sepertimana pengebumian I, pada pengebumian ini turut dijumpai bekas mangkuk 
yang diletakkan di bahagian atas kepala rangka iaitu di bahagian hujung perahu. 
Manakala pengebumian III juga turut merupakan pengebumian bentuk perahu.  
Perahu yang digunakan merupakan perahu yang berat dan lebih besar.  Panjang 
badan perahu ini adalah berukuran sekitar 5.64 meter.  Pengebumian III ini 
diandaikan merupakan pengebumian yang melibatkan lebih daripada seorang.  Hal 
ini kerana ditemui banyak tulang yang sudah rosak dan pecah yang berada di sekitar 
bahagian tengah hingga ke hujung perahu (Evans 1932:109).  Manakala di bahagian 
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hujung perahu terdapat serpihan tembikar.  Pada pengebumian III ini, sebuah papan 
yang lebar telah digunakan untuk menutupi tinggalan manusia tersebut. 
Pengebumian IV mungkin merupakan pengebumian bentuk perahu.  Bersama 
pengebumian ini turut ditemui bekas tembikar yang berbentuk bulat pada bahagian 
dasarnya bersama serpihan-serpihan tembikar yang telah pecah.  Pengebumian ini 
juga melibatkan lebih dari satu mayat.  Kebanyakan tulang berada dalam keadaan 
rosak dan pecah.  Namun dapat dipastikan bahawa mayat dikebumikan dengan 
keadaan posisi badannya dibaringkan (Evans 1932:109). 
 
1.2.2  Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd Rahman  
 Nik Hassan Shuhaimi telah menjalankan ekskavasi di tapak Kuala Selinsing iaitu 
pada tahun 1988-1989 dan 2008.  Kajian beliau terhadap tapak arkeologi ini boleh 
dilihat dalam beberapa siri kajian iaitu dengan judul Penyelidikan Arkeologi di Pulau 
Buluh, (Pulau Kalumpang), Kuala Selinsing, Perak tahun 1988, The Encyclopedia of 
Malaysia Volume 4: Early History tahun 1998, Protohistoric Earthenwares from 
Kuala Selinsing, Perak tahun 2003, Maritime Community in Pulau Kalumpang, 
Matang, Perak: Based on Archaeological Evidences tahun 2010, Penyelidikan 
Arkeologi di Pulau Kalumpang: Satu Laporan Awal tahun 2010, Evolusi dan 
Transformasi Masyarakat Maritim Pulau Kelumpang Matang tahun 2011,  Pulau 
Kelumpang dari perspektif arkeologi: Penyelidikan arkeologi protosejarah di Kuala 
Selinsing, Pulau Kelumpang, Perak tahun 2011  dan Masyarakat maritim di Pulau 
Kelumpang dan Lembah Bujang: Pelayar dan pedagang antarabangsa tahun 2011.    
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Menerusi ekskavasi dapat dikesan bahawa kawasan tapak Pulau Kalumpang 
keseluruhannya telah dihuni secara berlanjutan dan berterusan.  Dalam kajian Pulau 
Kalumpang tahun 1988-1989, tapak telah di label dengan nama Kalumpang 1 
sehingga Kalumpang 7.  
Di tapak Pulau Kalumpang, terdapat 7-8 kawasan penempatan di tapak Kalumpang 
1,2 dan 5 manakala 4-5 jumpaan kawasan penempatan di tapak Kalumpang 3,4,6 dan 
7 (Zuliskandar dan Nik Hassan Shuhaimi 2010:44).  Satu lagi ekskavasi telah 
dijalankan oleh Nik Hassan Shuhami di tapak Pulau Kalumpang sekitar bulan Jun 
hingga Ogos tahun 2008.  Pada ekskavasi ini, enam buah petak telah diekskavasi 
berukuran 2 meter x 2 meter.  Empat buah petak telah diekskavasi di tapak 
Kalumpang 1 manakala dua petak lagi diekskavasi di tapak Kalumpang 2 (Nik 
Hassan Shuhaimi 2011:11). Jumpaan yang ditemui dalam ekskavasi ini adalah terdiri 
daripada jumpaan tulang, serpihan tembikar, artifak batu, logam, manik, alatan 
perhiasan, cengkerang, artifak dari tanduk, tulang dan gading, tinggalan organik, dan 
juga jumpaan pengebumian.  
Manik yang dijumpai di tapak Pulau Kalumpang kebanyakan diperbuat daripada 
permata separa berharga.  Selain itu, turut ditemui manik yang diperbuat daripada 
tulang ikan dan manik daripada cengkerang.  Manik jenis ini ditemui hampir di 
semua kawasan tapak kajian.  Bagi manik cengkerang terdapat dua jenis iaitu manik 
yang berbentuk bulat atau wajik dan manik yang berbentuk cakera atau piring. Bagi 
manik berbentuk bulat atau wajik, ia diperbuat daripada cengkerang berspesis 
Tridacna manakala cengkerang berspesis Celena testudinarca pula dijadikan 
cengkerang berbentuk cakera atau piring (Zuliskandar dan Nik Hassan Shuhaimi 
2010:45). 
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Selain cengkerang yang dijadikan manik, terdapat jumpaan cengkerang yang 
mempunyai fungsi tertentu lain.  Cengkerang jenis Cypraea moneta telah ditemui di 
tapak Kalumpang 1 dengan jumlah sekitar 102 biji cengkerang.  Ia ditemui dengan 
setiap satunya disambungkan dengan menggunakan tali yang telah terputus.  Ia 
barangkali diandaikan berfungsi sebagai duit kowrie (Zuliskandar dan Nik Hassan 
Shuhaimi 2010:45).  Cengkerang jenis Trochus niloticus pula dijumpai dalam 
keadaan bahagian atasnya dipotong dan dipercayai untuk dijadikan sebagai gelang 
tangan.  Selain gelang tangan yang diperbuat daripada Trochus niloticus, dijumpai 
juga beberapa gelang tangan yang diperbuat daripada Tridacra squamosa 
(Zuliskandar dan Nik Hassan Shuhaimi 2010:45).   
Di tapak tersebut, turut ditemui alat batu yang terdiri daripada bidur batu yang 
mempunyai saiz kedalaman yang pelbagai dan mempunyai alur yang selari.  Ia 
barangkali digunakan dalam proses menyiapkan gelang tangan cengkerang 
(Zuliskandar dan Nik Hassan Shuhaimi 2010:46).  Manakala cengkerang sotong 
Crassotrea gigas pula dijadikan sudu sepertimana yang ditemui di Kalumpang 1 dan 
6 (Zuliskandar dan Nik Hassan Shuhaimi 2010:45).  Bagi spesis cengkerang yang 
dijadikan diet pemakanan pula kebanyakannya adalah dari jenis Andara Granosa 
bersama spesis Placuna placenta, Meretrix dan Geloina tetapi dalam kadar yang 
agak kurang (Nik Hassan Shuhaimi 2011:8).  
Jumpaan pelbagai cengkerang ini telah diidentifikasikan oleh Davidson.  Hasilnya 
dapat dikenal-pasti bahawa sekurang-kurangnya terdapat 29 spesis cengkerang yang 
berjaya disumbangkan oleh tapak Pulau Kalumpang (Jadual 1.1) (Davidson 
1991:96). 
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Jadual 1.1: Spesis cengkerang yang ditemui di tapak Pulau Kalumpang (Selepas 
Davidson 1990) 
Famili Spesis Habitat Lapisan 
Kedalaman 
Kuantiti Keadaan dan 
Fungsi 
Patellidae Cellana 
testudinaria 
Linnaeus 
Kawasan 
pesisir 
berbatu, 
kawasan 
pasang surut 
80-100,120-
140sm 
2 Tiada sebarang 
tanda 
kerosakan 
Trochidae Trochus 
niloticus 
Linnaeus 
Kawasan laut 
cetek, 
biasanya 
melekat pada 
batu karang 
0-20, 20-40, 
40-60, 60-
80, 80-100 
sm 
16 Kebanyakan 
hampir pecah 
atau dipotong 
untuk 
penghasilan 
gelang tangan 
Turbinidae Turbo 
argyrostoma 
Linnaeus 
 140-200 sm   
Turbinidae Turbo 
marmoratus 
Linnaeus 
Kawasan laut 
cetek hingga 
agak dalam, 
kawasan 
berbatu, zon 
pasang-surut, 
melekat pada 
batu karang 
100-120 sm 1 Isinya dibuang 
dan 
cengkerangnya 
dibuat alatan 
perhiasan 
Turrtellidae Turritella 
terebra 
Linnaeus 
Kawasan laut 
lepas pantai 
pada pasir 
berlumpur 
20-40 sm 2 Diambil secara 
tidak sengaja 
bersama 
cengkerang 
lain.  Tidak 
dijadikan bahan 
makanan atau  
perhiasan 
Potamididae Cerithidea 
cingulata 
Gmelin 
Di kawasan 
hutan bakau, 
melekat pada 
dahan batang 
bakau. 
20-40, 40-
60, 60-80, 
100-120, 
140-160, 
200-220 sm 
30  
Potamididae Cerithidea 
obtusa 
Lamarck 
Kawasan 
hutan bakau 
20-40, 40-
60, 60-80, 
80-100, 100-
120,120-
140,200-220 
sm 
100 Agak kurang 
dipungut 
Potamididae Telescopium 
telescopium 
Linnaeus 
Kawasan 
lumpur 
berhampiran 
paya bakau 
60-80 sm 1 Kemungkinan 
dijadikan bahan 
makanan 
berdasarkan 
kepada 
cengkerangnya 
yang telah 
pecah 
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Potamididae Terebralia 
sulcata Born 
Hutan paya 
bakau 
80-100 sm 2 Agak kurang 
dipungut dan 
dimakan 
Naticidae Natica 
maculosa 
Lamarck 
Di dalam 
pasir, di laut 
cetek 
20-40, 40-
60, 60-80, 
80-100, 100-
120, 120-
140, 140-
160, 180-
200,200-
220, 220-
240 sm 
245 Tiada sebarang 
tanda ia 
dimakan atau 
dibuat alatan 
perhiasan 
Melongidae Pugilina 
cochidium 
Linee 
Di air payau 
atau di laut 
berlumpur 
0-20, 20-40, 
40-60, 60-
80, 100-120, 
120-140, 
140-160, 
200-220, 
220-240 sm 
75 Tiada sebarang 
tanda ia 
dimakan atau 
dijadikan alatan 
perhiasan 
Cypraeidae Cyprae 
moneta Linn 
Kawasan laut 
cetek 
100-120 sm 81 Dikenali 
sebagai duit 
kowrie oleh 
Evans. Setiap 
bahagian 
atasnya telah 
dipotong atau 
dibuang, 
barangkali 
untuk ulir 
bebenang bagi 
dibuat umpama 
rantai leher 
Nassariidae Nassarius 
thersites 
Brugeiere 
Di dalam 
lumpur atau 
pasir, kawasan 
pasang surut, 
laut cetek 
40-60, 80-
100,100-
120, 120-
140 sm 
8 Spesis terpencil 
dan agak 
kurang ditemui 
Nassariidae Nassarius 
suturalis 
Adams 
Kawasan 
pasang surut. 
60-80, 80-
100 sm 
2 Dipungut 
secara tidak 
sengaja 
bersama 
cengkerang 
lain.  Dibuang 
setelah ia tidak 
sesuai dimakan. 
Littoridinae Littorina 
melanostoma 
Grey 
Hutan bakau, 
pohon dan 
karang di tepi 
pantai 
20-40, 60-80 
sm 
2  
Littoridinae Littorina 
undulata 
Gray 
Kawasan 
pasang surut, 
melekat pada 
karang 
100-120 sm 1  
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Ellobiidae Ellobium 
aurismidae 
Linnaeus 
 0-20, 80-
100, 100-
120, 180-
200, 200-
220, 220-
240 sm 
10 Kebanyakan 
telah rosak dan 
pecah. 
Sesetengahnya 
mungkin 
dijadikan bahan 
makanan 
Ellobiidae Ellobium 
aurisjudae 
Linnaeus 
 20-40, 40-60 
sm 
2  
Ellobiidae Cassidula 
mustelina 
Deshayes 
 40-60, 60-
80,80-
100,120-140 
sm 
4  
Ellobiidae Cassidula 
aurisfelis 
Linnaeus 
 80-120 sm  Beberapa 
spesimen telah 
rosak 
 
 
Marginellidae 
 
 
Marginella 
ventricosa 
Fisher 
 
 
Laut cetek 
yang 
berlumpur 
 
 
20-40, 40-
60, 60-80, 
80-100, 100-
120, 120-
140, 140-
160, 160-
180, 180-
200, 200-
220 sm 
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Tiada sebarang 
kerosakan pada 
cengkerang. 
Mungkin 
ditangkap 
bersama-sama 
Anadara 
Granosa dan 
Placuna 
placenta.  Tapi 
dibuang setelah 
didapati tidak 
sesuai untuk 
dimakan. 
Ostreidae Crassostrea 
gigas 
Thunberg 
 40-60, 80-
100 sm 
2 Satunya 
dibentukkan 
seumpama 
menjadi sudu 
yang ringkas 
Geloinidae Polymesoda 
erosa 
Gmelin 
Laut cetek dan 
berlumpur 
0-20, 20-40, 
40-60, 60-
80,80-100, 
100-120, 
120-140, 
140-160, 
180-200, 
200-220, 
220-240 sm 
227 Dijadikan 
bahan makanan 
Tridacnidae Tridacna 
squamosa 
Lamarch 
Laut cetek 
berhampiran 
dengan tempat 
pertumbuhan 
karang 
20-40 sm 1 Evans 
menyatakan ia 
material dalam 
pembuatan 
gelang tangan. 
Veneridae Venus  20-40, 40- 348 Dipercayai 
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lacerata 
Hanley 
60, 60-80, 
80-100, 100-
120, 120-
140, 140-
160, 160-
180, 180-
200, 200-
220, 220-
240 sm 
dijadikan bahan 
makanan. 
Veneridae Meretrix 
lusoria 
Roding 
Di pantai 
berpasir atau 
berlumpur 
20-40, 40-
60, 60-80, 
80-100, 100-
120, 120-
140, 220-
240 sm 
67 Dijadikan 
bahan makanan 
Placunidae Placuna 
placenta 
Linnaeus 
 0-20, 20-40, 
40-60, 60-
80, 80-100, 
100-120, 
120-140, 
140-160, 
160-180, 
180-200, 
200-220, 
220-240 sm 
Terlalu 
banyak 
Dijadikan 
bahan makanan 
 
Nautilidae 
 
Nautilus 
pompilius 
Linnaeus 
    
Ditemui dalam 
eskavasi Evans 
tetapi tidak 
dalam eskavasi 
Nik Hassan 
Shuhaimi.  
Evans 
menyatakan ia 
dijadikan 
kegunaan 
dalam alatan 
perhiasan 
Neritidae Merita sp (s) Kawasan 
pasang surut, 
melekat pada 
batu karang 
100-120 sm 1  
Arcidae Arca 
rufescens 
Reeve 
Pantai 
berlumpur 
60-80, 80-
100, 140-
160, 200-
220 sm 
5 Mungkin 
dijadikan bahan 
makanan 
Arcidae Trisidos sp 
(s) 
Persisiran 
pantai 
220-240 sm 1  
Arcidae Anadara 
granosa L 
Kawasan 
berlumpur 
pada bahagian 
muara sungai 
yang 
0-20, 20-40, 
40-60, 60-
80, 80-100, 
100-
120,120-
Terlalu 
banyak 
Dijadikan 
bahan makanan 
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disempadani 
hutan kayu 
bakau. 
140, 140-
160, 160-
180,180-
200, 200-
220, 220-
240 sm 
Galeodidae Melongena 
pugilina 
born 
 20-40, 140-
160 sm 
 Dijadikan 
bahan makanan 
Conidae Conus sp    Ditemui dalam 
eskavasi Evans 
tetapi tidak 
dalam eskavasi 
Nik Hassan 
Shuhaimi.  
Dijadikan 
sebagai kon 
cengkerang. 
 
Menurut Davidson (1990), cengkerang yang paling lazim ditemui di tapak arkeologi 
Pulau Kalumpang adalah spesis Anadara Granosa dan Placunta Placenta.  Kedua-
dua spesis cengkerang marin ini merupakan antara diet utama bagi masyarakat Pulau 
Kalumpang.  Disamping itu, spesis cengkerang Meretrix, Venos dan Geloina turut 
dijadikan diet makanan tetapi dalam kadar yang agak sedikit dan kurang (Davidson 
1990:25).  Manakala spesis cengkerang lokan Polymesoda erosa turut dipungut 
sebagai diet makanan (Davidson 1991:96).     
Davidson (1991:96), berpandangan bahawa Anadara Granosa dan Placunta 
Placenta ini dipungut pada masa yang sama dengan cara yang sama.  Diandaikan 
bahawa cara pungutannya adalah agak hampir sama dengan cara pungutannya pada 
masa kini iaitu dengan menggunakan sampan dan menceduk moluska bersama 
lumpur dari kawasan bawah ke permukaan atas.  Penceduk yang digunakan pula 
diperbuat daripada rotan atau jaring buluh yang mana secara tidak langsung 
membolehkan lumpur tertanggal apabila moluska dibawa naik ke permukaan 
(Davidson 1991:96). Manakala bagi spesis cengkerang jenis lokan Polymesida erosa 
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pula ia dipungut di kawasan lumpur lembut berair cetek.  Cara pungutannya 
diandaikan dengan cara merasa menggunakan jari tangan atau jari kaki untuk 
moluska yang terdapat dalam kawasan berkenaan (Davidson 1991:96). 
Dari segi penyediaan cengkerang ini untuk tujuan pemakanan pula, tidak dapat 
dilihat bahawa ia disediakan dengan cara dimasak dengan menggunakan api atau 
memanggang.  Hal ini kerana, tidak terdapat sebarang cengkerang yang ditemui 
mempunyai kesan-kesan masakan menggunakan api atau memanggang.  Maka 
dengan itu, diandaikan bahawa cengkerang ini dimakan secara mentah-mentah 
namun terlebih dahulu direbus dengan air kerana untuk membuka cengkerang 
mentah bukanlah suatu perkara yang mudah.  Penggunaan kaedah merebus 
cengkerang ini adalah agak munasabah kerana ditapak penempatan turut ditemui 
bekas tanah liat yang berselerakan yang mana ia dipercayai digunakan untuk 
merebus cengkerang tersebut.  Selain itu, cengkerang yang ditemui masih lagi 
berkeadaan baik dengan injapnya masih lagi berada pada tempatnya menunjukkan 
bahawa cengkerang ini dimasak dengan kaedah merebus berbanding menggunakan 
kaedah memanggang atau menggunakan kaedah memasak pada api terbuka.  Selain 
itu terdapat juga spesis cengkerang yang dikorek bagi mengeluarkan dan 
mendapatkan isinya daripada cengkerang seperti spesis Melogena dan Ellobium.  
Spesis cengkerang ini ditemui dalam keadaan keseluruhan badan yang hancur, 
meninggalkan bibir dan kadangkala pincaknya berada dalam keadaan masih baik 
(Davidson 1991:97).   
Selain dijadikan makanan, terdapat juga cengkerang yang dijadikan sebagai bahan 
dalam pembuatan alat perhiasan diri dan kegunaan alatan dapur.  Spesis cengkerang 
untuk tujuan ini ada diantaranya diandaikan diperoleh daripada kawasan berbatu 
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yang berair bersih dan jernih yang mana ia memerlukan penggunaan pengangkutan 
air untuk ke sana misalnya seperti spesis Trochus niloticus (Zulkifli et.al 1992:72).  
Spesis ini diandaikan diperoleh dari kawasan seperti Pulau Sembilan, Pulau Pangkor 
dan juga Pulau Langkawi (Davidson 1990:25).  Bagi memperoleh cengkerang 
moluska jenis ini, masyarakat awal ini perlu mendatangi pinggir pulau yang berbatu 
dan menggunakan kaedah menyelam bagi mendapatkannya.   
Antara spesis cengkerang yang digunakan dalam penghasilan alatan perhiasan adalah 
seperti Trochus niloticus.  Kebanyakan cengkerang Trochus niloticus ini ditemui 
dalam keadaan yang sudah pecah, rosak dan dipotong yang bertujuan untuk dijadikan 
gelang tangan (Davidson 1990:25).  Evans (1932) pula ada mencatatkan bahawa 
cengkerang spesis Andara digunakan dalam penghasilan manik.  Spesis cengkerang 
lain yang dijadikan sebagai alatan perhiasan adalah terdiri Turbo marmoratus 
Linnaeus, Cyprea moneta Linnaeus, Crassostrea gigas, Tridacna squamosa 
Lammarck dan Nautilus pompilius Linnaeus.  Bagi cengkerang jenis Cyprea moneta 
Linnaeus, ia telah diandaikan oleh Evans juga sebagai dijadikan duit kowrie 
(Davidson 1990:30).  Dari sudut pembuatan alat perhiasan diri, cengkerang ini 
dipercayai digunakan dalam penghasilan rantai leher.  Sejumlah 102 cengkerang 
jenis ini telah ditemui dengan keadaan bahagian atasnya dibuangkan bagi 
membolehkan ulir benang ditegangkan bagi menghubungkan antara setiap satunya 
(Davidson 1990:30).  Selain itu, cengkerang Crassostrea gigas pula diandaikan telah 
digunakan untuk dijadikan sebagai sudu yang ringkas (Evans 1929).  Manakala bagi 
cengkerang jenis Tridacna squamosa Lammarck dan Nautilus pompilius Linnaeus 
pula terdapat dalam laporan Evans tetapi tidak ditemui sewaktu ekskavasi yang 
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dijalankan oleh Nik Hassan Shuhaimi.  Evans menyatakan bahawa cengkerang 
Tridacna squamosa Lammarck telah dijadikan sebagai gelang tangan (Evans 1932). 
Selain mengidentifikasikan jenis dan fungsi cengkerang yang ditemui di Pulau 
Kalumpang, Davidson (1991) turut menganalisis beberapa tinggalan haiwan. Antara 
tulang ikan yang ditemui di tapak Pulau Kalumpang adalah terdiri daripada ikan pari 
lang lalat (Ct Aetobatus narinari), ikan jahan (Arius thalassinus Tachysurus sp), ikan 
seludu (Ct. Tachysurus maculatus), ikan aji-aji (Seriola nigrofasciata), ikan cupak 
(Caranx sp.), ikan pertang (Epinephalus tauvina) dan ikan kerisi (Cf Nemipterus sp.).  
Bagi ikan bersaiz besar seperti ikan jahan dan ikan pari lang lalat ini mungkin ia 
ditangkap dengan cara melembing.  Hal ini dapat dilihat menerusi keadaan jumpaan 
ikan pari lang lalat yang mana terdapat banyaknya plat gigi yang pecah ditemui 
padanya (Davidson 1991:98).  Kaedah lain dalam menangkap ikan ini mungkin 
menggunakan jaring yang diperbuat gentian tumbuhan seperti gentian kelapa, 
gentian palma dan baru-baru Hibiscus.  Gentian tumbuhan ini boleh dijadikan tali 
yang bersimpul bagi menghasilkan jaring menangkap ikan. Terdapat juga sebahagian 
ikan yang diperoleh dengan cara menggunakan perangkap daripada bakul perangkap 
yang diperbuat daripada buluh atau rotan yang ditenggelamkan (Davidson 1991:98).   
Disamping itu juga, di tapak Pulau Kalumpang juga turut ditemui tulang ikan paus 
(Whale sp).  Ikan ini barangkali ditangkap dengan cara mengejar dan melembing 
haiwan tersebut atau mungkin ia hanya diperoleh disebabkan ikan tersebut sakit atau 
mati terdampar (Davidson 1991:98).  Ikan-ikan ini selain isinya dimakan sebagai 
salah satu diet masyarakat awal ini, tulangnya pula ada yang ditebuk untuk dijadikan 
manik ringkas seperti yang terjadi pada tulang ikan jerung dan ikan pari.  Selain itu 
juga, haiwan marin lain yang diandaikan ditangkap oleh masyarakat Pulau 
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Kalumpang ini adalah penyu menerusi jumpaan serpihan karapas, sejumlah tulang 
belakang dan falanks, yang mana ia barangkali telah ditangkap dengan menggunakan 
lembing atau diperangkap dengan menggunakan jaring (Davidson 1991:98).   
Selain terlibat dalam kegiatan memburu dan memungut hasil yang berasal dari laut, 
sungai dan kawasan paya bakau, masyarakat awal Pulau Kalumpang dilihat juga 
turut terlibat dalam pemburuan haiwan di kawasan hutan. Hal ini dapat dilihat 
menerusi beberapa jenis tinggalan yang telah berjaya ditemui di Pulau Kalumpang 
dan kemudiannya telah diidentifikasikan oleh Davidson (1991) (Jadual 1.2).  
Antaranya adalah  beberapa batang gigi babi hutan (Sus scrofa), gigi geraham 
bahagian atas anjing, serpihan pacu tarsus ayam, tengkorak atau rahang beruk 
(Macaca nemestrina) dan beruk (M. fascicularis), beberapa batang gigi monyet 
(Presbytis critata), rusa sambar (Cervus unicolor), gading gajah (Elephas maximus), 
tulang badak sumbu jawa (Rhinoceros sondaicus), gigi tunggal pra-geraham 
bahagian atas harimau (Panthera tigris), gigi kacip bahagian atas tikus (Callosciurus 
notatus), dan bahagian ruas terminal yang hampir sama dengan haiwan helang laut 
merah (Haliastur indus) (Davidson1991:101). 
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Jadual 1.2: Jumpaan tulang haiwan dan ikan di tapak Pulau Kalumpang (Selepas 
Davidson 1991:98-100) 
NAMA SPESIS NAMA TEMPATAN 
Cf Aetobatus narinari Ikan Pari Lang Lalat  
(dan pelbagai jenis tulang ikan jerung 
dan pari lain) 
Arius thalassinus Tachysurus sp. Ikan Jahan 
Cf. Tachysurus maculatus Ikan Seludu 
Seriola nigrofasciata Ikan Aji-Aji 
Caranx sp Ikan Cupak 
Epinephalus tauvina Ikan Pertang 
Cf Nemipterus sp Ikan Kerisi 
Haliastur indus Helang Laut Merah 
Macaca nemestrina Beruk 
Macaca fascicularis Kera 
Presbytis cristata Lotong Kelabu 
Rattus sp Tikus Hitam 
Callosciurus notatus Tupai Pinang 
Panthera tigris Harimau Belang 
Canis familiaris Anjing 
Elephas maximus Gajah 
Sus scrofa Babi Hutan 
Cervus unicolor Rusa Sambar 
Rhinoceros sondaicus Badak Sumbu 
Whale sp Ikan Paus  
Porpoise sp Ikan lumba-lumba  
 
Disamping itu, dijumpai juga artifak yang diperbuat daripada tanduk, tulang dan 
gading haiwan.  Salah satunya adalah objek yang diandaikan sebagai pisau tangan 
yang masih belum sempurna penghasilannya yang diperbuat daripada tanduk rusa.  
Tulang pula ditemui dengan fungsinya diandaikan sebagai sangkul atau pengikat 
rambut (Zuliskandar dan Nik Hassan Shuhaimi 2010:47).  Manakala di tapak 
Kalumpang 1,2 dan 5 telah dapat ditemukan tinggalan ekofak berupa tempurung 
kelapa, bekas labu, bahagian-bahagian dari jalinan buluh dan ranting kayu hangus 
kesan memasak. Di tapak Kalumpang 2,5 dan 6 pula berjaya ditemui beliung, tiang 
rumah, serpihan atau kepingan kayu yang digunakan membuat perahu, tikar yang 
mungkin diperbuat daripada buluh bersama picisan tikar daun pandanus. Sekam padi 
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juga telah ditemui di tapak Kalumpang 6 manakala lesung padi yang pula ditemui di 
tapak Kalumpang 5 (Zuliskandar dan Nik Hassan Shuhaimi 2010:47) . 
Selanjutnya, terdapat jumpaan beberapa serpihan tembikar tanah yang ditemui di 
tapak Pulau Kalumpang.  Serpihan tembikar tanah  ini mempunyai ragam hias.  
Kaedah yang digunakan dalam penghasilan ragam hiasnya terdiri daripada kaedah 
torehan atau goresan, kaedah tekanan dan kaedah garisan.  Ragam hias yang 
dihasilkan dengan kaedah torehan atau goresan adalah terdiri daripada jenis pucuk, 
ombak dan bentuk gulungan.  Bagi ragam hias yang menggunakan kaedah tekanan 
adalah terdiri daripada bentuk pintalan, jaring, tikar dan tandaan bakul.  Manakala 
ragam hias berbentuk garisan, lintangan dan bentuk melengkung pula dihasilkan 
dengan kaedah ukiran (Zuliskandar dan Nik Hassan Shuhaimi 2010:46).   
Ekskavasi pada pada tahun 1988-1989 telah menemui 11 tapak pengebumian.  Tapak 
pengebumian datang dari tiga peringkat iaitu pertamanya 40-50 cm dari permukaan, 
keduanya 80 cm dan yang paling tertua adalah di kedalaman 160 cm dari permukaan. 
5 dari pengebumian ditemui di Kalumpang 1, 4 di Kalumpang 5 dan 1 di Kalumpang 
3 dan 4 (Zuliskandar dan Nik Hassan Shuhaimi 2010:47).  Rangka yang ditemui di 
lapisan paling atas, kebanyakannya telah mengalami kerosakan berbanding rangka 
pengebumian yang ditemui pada lapisan terbawah.  Di tapak Kalumpang 1 ditemui 
pengebumian kanak-kanak yang bersamanya terdapat dua buah bekas tembikar yang 
diletakkan pada bahagian kepala, tembikar ini dipercayai merupakan bekas makanan 
dan bekas minuman (Zuliskandar dan Nik Hassan Shuhaimi 2010:47).  Kebanyakan 
bekas dilihat diletakkan di bahagian kepala namun serpihan tembikar juga turut 
diletakkan secara berselerakan di kawasan badan.  Selain bekas mangkuk dan 
serpihan tembikar, turut ditemui bersama pengebumian adalah manik, tembikar, 
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perhiasan batu dan makanan.  Manakala pada ekskavasi 2008, telah dapat ditemui 
lima rangka pengebumian yang ditemui pada kedalaman yang berbeza-beza.  Empat 
daripada rangka ini dijumpai di Kalumpang 1 manakala yang satu pula ditemui di 
Kalumpang 2.  Kebanyakan rangka yang ditemui pada lapisan atas telah mengalami 
kerosakan berbanding dengan rangka yang ditemui pada lapisan bawah.  Bersama 
pengebumian ini, ditemui juga tembikar yang diletakkan pada posisi bahagian kepala 
dan kaki (Nik Hassan Shuhaimi 2011:12). 
Menurut Nik Hassan Shuhaimi (2010), penempatan di tapak Pulau Kalumpang telah 
dihuni secara berlanjutan iaitu bermula sekitar antara 200 sebelum Masihi.  
Pentarikhan menggunakan kaedah pentarikhan C-14 diperoleh menerusi sampel 
arang yang berasosiasi dengan rangka.  Keputusan pentarikhan menunjukkan bahawa 
pengebumian di bahagian atas sekali adalah bertarikh sekitar 1450 + - 40 BP hingga 
1460 +- 40 BP.  Manakala rangka yang ditemui di peringkat bawah pula 
dipertarikhkan dari 1810 +-40 BP hingga 1700+-40 BP.  Rangka tertua adalah 
dipertarikhkan dari 120 AD (Nik Hassan Shuhaimi dan Zuliskandar 2010:49). Secara 
keseluruhan jumpaan artifak dan pengebumian di tapak Pulau Kalumpang adalah 
seperti di jadual 1.3. 
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Jadual 1.3: Jumpaan artifak dan pengebumian di tapak Pulau Kalumpang 
NAMA 
PENYELIDIK 
JUMPAAN ARKEOLOGI 
I.H.N. Evans 
(1932) 
 
~ Jumpaan tiang pos rumah. 
~ Jumpaan manik yang terdiri daripada manik batu, manik kaca dan 
manik cengkerang. 
~ Jumpaan tembikar yang mempunyai pelbagai ragam hias. Antaranya 
ialah ombak pucuk rebung, ombak gulungan, tandaan tali dan bentuk 
gelung. 
~ Jumpaan artifak dari tanduk, tulang dan gading. 
- Kayu pemukul beralur daripada tanduk rusa. 
- Jumpaan tulang ikan jerung dan pari. Dijumpai dalam keadaan 
bahagian tengah dilubangkan dan kedua-dua hujung 
ditajamkan. 
~ Jumpaan pengebumian.  Terdapat 4 pengebumian. 
~ Pengebumian I 
- Mayat dibaringkan dengan kepalanya dilenturkan ke arah bahu 
kanan. 
- Terdapat bekas mangkuk diletakkan di bahagian atas kepala. 
- Terdapat sejumlah serpihan tembikar yang bercampur dengan 
tulang-tulang. 
- Ditemukan satu manik kornelian, beberapa manik lut cahaya, 
manik kaca hijau dan manik biasa. 
 
~Pengebumian II 
- Pengebumian bentuk perahu. 
- Mayat dibaringkan dengan keadaan muka menghadap ke arah 
atas. 
- Terdapat bekas mangkuk yang diletakkan di bahagian atas 
kepala. 
 
~ Pengebumian III 
- Pengebumian bentuk perahu. 
- Perahu lebih berat dan besar. 
- Melibatkan pengebumian lebih daripada seorang individu. 
- Terdapat sejumlah serpihan tembikar di bahagian hujung 
perahu. 
 
~ Pengebumian IV 
- Pengebumian bentuk perahu. 
- Melibatkan pengebumian lebih daripada seorang individu. 
- Terdapat bekas mangkuk dan sejumlah serpihan tembikar. 
- Mayat dikebumikan dengan keadaan badan berposisi 
dibaringkan. 
 
Nik Hassan 
Shuhaimi 
(2010) 
 
 
 
~Jumpaan manik yang kebanyakannya daripada permata separa 
berharga dan juga terdapat manik yang diperbuat daripada tulang ikan 
dan cengkerang. 
~ Jumpaan cengkerang yang mempunyai pelbagai fungsi. 
~ Cengkerang jenis Trochus niloticus dan Tridacra squamosa 
dijadikan sebagai gelang tangan. 
~ Cengkerang jenis Andara granosa, Placunta placenta, Meretrix dan 
